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道路交角θ 0 十 120°00’00”
外線長9 0 ＋　　　i 1．000000
一接線長くz 0 十 1．732051































































































































































∫．∠1． C．L． s．L． τL． ∫．、4、 C．L． s．L． τL．
0 0．523599O．0352760．26794915 0．5279620．0358840．2702890．5236960・0352900．268001 0．5280590．0358980．2703410．5237930．0353030．268053 0．528156 0．0359110．270393
1 0．5238900．035317 0．26810516 0・528253 0．035925 0◆2704450・5239870・0353300．268157 0．528350O．0359390．2704970．5240840．035343 0．2682090．5284470．0359520．270549
2 0．5241810．0353570・2682617 0．528544 0．0359660・2706010．5242780．0353700・268313 0．5286410．0359790．2706530φ5243740．0353840・268365 0．5287380．035993 0．270705
3 0．5244710．0353970．26841718 0．5288350．0360060．2707570．5245680．0354110・268469 0．5289320．0360200．2708090．5246650．0354240．268521 0．5290290．0360340．270861
4 0．5247620．0354380．26857319 0．5291260．036047 0．2709130．5248590．035ら510．268625 0．529223 0．0360610．2709650．5249560．0354650．268677 0．5293200．0360750．271017
5 0・5250530．035478 0．26872920 0．5294170．0360880．2710690．525150・0354920・268781 0．5295140．0361020．2711210・5252470．0355050・268833 0．5296100．0361150．271173
6 0．5253440．035519 0．26888521 0．5297070．036129 0．2712260．5254410．0355320・268937 0．529804O．0361430．2712780．525538O．0355460．268989 0．5299010．0361560．271330
7 0．5256350．0355590．2690q22 0．529998O．0361700．2713820．5257320．0355730．269093 0◆530095O．0361840◆2714340．5258290．0355860．269145 O．530192 0．0361970．271486
8 0．525926 0．0356000．26919723 0．5302θ90．0362110．2715380．5260230．0356130．269249 0．530386 0．0362240． 715900．5261200．0356270・269301 0．530483 0．0362380． 71642
9 0．5262170．0356400・26935324 0．5305800．0362520．2716940．5263140．0356540．269405 0・5306770．036265 0．2717460．526q10．0356670．269457 0．5307740．0362790．271798
10 0．5265080．0356810・26950925 0．530871 0．0362930． 71850O．5266050・0356940・269561 0．5309680◆0363060．2719020．5267020．035708O・269613 0．531065 0．0363200．271954
11 0・526799 0．0357220．26966526 0．5311620．0363340・2720060．5268960・0357350・269717 0．5312590．0363470．2720580．5269920．0357490．269769 0．531356 0．0363610．272111
12 0．5270890．0357620．26982127 0・531453 0．0363750．2 2163O．5271860・0357760．269873 0．5315500．0363880．2722150．5272830．0357890．269925 0．531647 O．0364020．27 267
13 O．5273800．0358030．26997728 0．531744 O．0364160．2723190◆527477O・0358160・270029 O．5318410．0364290．2723710．5275740．035830O・270081 0．5319380・0364430．272423













































































平φ1線形 直　線 クロソイド 単曲線　ク・ソイト 直　線
平面線形の番号 1 2 3　　　　　4 5
区問長（m） 70 80 50　　　　　80 70
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一ク　ロ　ソ　イ ド長 ・　　1 L＝A・～
曲率マ 一一一a ・　　1 R＝A・r












一『｝一一－　一「　一　一一@　　　線 長 ・一u N＝A・〃 A一一．． |一・一L．一一一．　．1．・1@動 径 　　　　‘E　　　1 s＝A・5
移程量／曲率半径 一一 4．／．　　　1　　　　1 ∠Rμ～＝4r／プ


























































































































































































パラメーター 接　線　角 極　　　角 曲率半径 クロソイド長 移　程　量 適　　　要
クロソイド＼1
一（κ）1 A1 τ1　！ σ1 R11 Lu ・・1い 君1
一（K）2 A1 ・・@1 σ2 1～12 ム2 4R12　　1 君2
一（K）8 ん τ3　　　　1　　　　‘ σ8 R｜8 ム． ・R1．1 み・
一（K）4 A2 τ1 σ1 R21 L21 4R21　　1　　　　L 几▲
一（K）5 ん τ2 σ2 R22 L22 4R22　　・ 鳥2













































1 τ σ 7’ 4r 二τM 工 y
＼＼_ 1
（di任） 1000 3’25”1　　1’08〃 一1017 121 480 882 472
① 0．99100028°08’04” 9°21／32” 1．009082 0．040204 0．491544 0．967370 0．159435
∠ 988 3’22” 1’07” 一1004 119 474 871 466
①＋4 0．99198828°11’26” 9°22’39” 1．008078 0．040323 0．4920189682410．159901
一一 一＼、　諸要素@　　　、11　　　　　　、 zκ zL 　・．一　一f ，　＿π，　＿　　　　＿＿＝　＝@　　　　〃 So ∠τ〃 〃r、＼
（diff） 374 711 1338 632 946 160 1983
① 0．338112　　　　　　　　　10．6692081．0526240．1807970．9804210．0398420．982081












諸 要 素 （UA，　K） （k）
















































































































































































































































































































































f o　　　F　　　tl　　τ o　　　　r　　　　グf　　σ r △r XM y
26 第2章 曲線部の道路路線の形状に関する研究
0．975000～1．000000


















































































































































































































































































































































































































































































































































































A＝60 夫一…16666砺 A2＝3600 ！6A2＝0．00（Pt）46296296




































































































































































































































































































































































































































































































































パラメーター クロソイド長 接線角 移　程　量 点MのX座標1 z2 τ 4r／r ／・エM
0 0 0 0 0
O．723601 0．523599 ユ5° 0．011395 0．261202
1．023326 1．047197 30° 0．045248 0．518850
1．253314 1．570796 45° O．100573 0．769523
1．447202 2．094395 60° 0．175776 1．010063






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































κン12 ・／・　1 z2 単位平面線形
0 　　　　1P／2 θ （UR，　K）
0．5 1／3 θ／1．5 （L「R，C一κ）
1．0 1／4　　1 θ／2 〃
1．5 1／5 θ／2．5 〃
2．0 1／6 θ／3 〃




































τ 0／6 θ／5 ・／4　1　θ／3

































τ τ＝0 τ＝ θ／6（LC／L＝2．0） τ＝θ／5rLC／ム＝＝1．5）
’2＝0 Ic＝θ α＝θ 12＝θ／3 どC＝2θ／3 C’＝4研3 12＝研2．5 ～C＝3θ／5 C～＝7θ／5
＝α／4 ＝2∫2 ニ2↓C ＝C〃3．5 ＝L5～2 ＝7∫C／3
θ 9 ∂ 」夕／r 9 d 」r〃 9 ∂
O，OO’ G．000GOO 0．0000000．0000000．000000．000000 0．0000000．000000O．000000．0000005 145も 0 727 o o 970 o 0 1018
05 0．001白5今0．000000．0007270・OOOOOO O．0000000．000970．000000O．000000．0010185 1奪55 1 727 0 1 969 o 1 1018
10 0．Ou2909．000001O・0014540・000000．000001．0019390．000000．000001．0020ヨ6
5 1454 1 728 0 1 970 o 2 1018
15 0．∩043630．000002．OO2旭20．000000O．000002 0．002909O．000000．OOOOO3．OO305句5 1も55 2 727 0 2 970 o 1 1018
20 0．OO58180・00000烏0・0029090・000000．00000‘0．003879O．000000O．000004．004072
5 1654 3 72？ 0 3 969 o 3 1019
25 0．∩072720．000007O．0036360．000000O．000007 O．0048480．000000．000007．0050915 1ら55 3 727 0 3 970 1 3 1018
30 0．0087270．000010O．0043630．000000．0000100．0058180．000001．0000100．O帖109




















































































5 1侍54 7 727 0 8 970 1 8 101θ
10 0．0203620．0000520．0101810．000002 0．OOOO540．0135750．000003．000055O．014254
5 1侮55 7 728 0 8 970 0 8 1018
15 O．021817 0．000059O．010909O．000002O．000062 0．0145450．000003．0000630．0152ア2
5 1ら54 9 727 1 6 970 1 ∂ 1018
20 0．n23271 0・0000680．011636（．0000030．000070 O．0155150．00000向0．0000710．016290
5 1→5奪 θ 727 0 9 969 0 9 1019
25 0．024725 0．0000760．012363 0．000003O．0000790．016484O．OOOOO鳥0．0000800．017309
5 1叫55 10 728 0 10 970 1 10 1018
30 0．0261800．0000660．0130910．000003．000089O．017畠54O・000005．0000900．018327
5 1白5‘ 9 727 1 10 970 0 U 101835 0．02763句0．0000950．013818 O．OOOOO40．000099O．018白2も 0．OOOOO50．000101．019345





































50 0．031998 0．000128 O．0160000 00 5．0001330．021333 0．0000070．000135 0．022400
5 1向54 12 728 0 12 970 o 12 1018
55 0．033勺520・0001400．0167280・000005 0．0001450． 2230’O・OOOOO70．0001470．023418
5 1455 12 727 1 13 970 1 13 1019
















































































































































































































































































































































































道 路 交 角 θ＝30°00’（＝0．523599）







































































































～ ／2 τ 4r／r z・エルf
一一一
（di鉦） 1000 1181 2’01．8” 35 589
① 0．590000 0．3481009°58’20．4” 0．005043 0．173874
4 489 578 59．6” 17 288






















































道 路 交 角 θ＝39°57’20”（＝O．697356）



















































































パラ　メーター 11 一一一 ～2
・・ 一． 『『『`1
曲　率　半　径 デ＝1








































（C＝K） LC，／2R・θ LC2／2R・θ LCIR・θ
（σ」R，　C＝κ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　IC，／2θ IC・／2θ　l　ICI・
θ，．、，，，1　τ1／θ τ2／θ αtf2θ α2／2θ a／e
k1，　k2 ん た2 0．5－k， 0．5－k2 1一乏
m，　n （1／m）一（1／カ） （1／m）・（1／・）1…一｛（21－M）／励｝1…一｛（・1＋m）／励｝1（m－2）似
α，b 1／B b／B 1（2・＋b－1）／2Bl（2・－b＋1）／2Bl2a／B
＼　比
変数’_
CL，／2R・θ （：L2／2R・θ CL／R’θ　：　L，／R’θ L2／R・θ
α1／2θ α2／2θ α／θ lt2／θ 122／θ
・t－Tlt・・1 百1／2θ α2／2θ 衝／θ 2τ1／θ 2r2／θ
k，，k2 0．5十え1 0．5十え， 1＋1 2夫1 2k2
m・n P…＋｛（n－m）／m・｝　i　…＋｛（n＋m）／m・｝　1（m＋・）・m （2／〃1）一（2／n） （2／m）十（2／n）
α，ろ （・・＋b＋・）／・Bl（・a＋・b＋1）／・Bi・（・＋b＋1）／B 2／B 2b／B
ごく1 CLILC （L1＋L2）／2LC Ll LC L2
α／IC （ll2十122）／21C 112 IC 122
・・τ・τ・1 α／α （τ1＋τ2）／α 2τi α 2τ2
k，，k2 （1十虎）／（1一虎） k／（1－k） 夫 （1一ん）／2 k2
m，　n （m十2）／（m－2） 2／（m－2） 2（tl・－M） lt（m－2） 2（n＋m）

















































































































































































































記 号 名 称
自 由 度 対応する三角形の部分
狭 義1広 義1 狭 義 広 義
（C） 巴 曲 線1 2 点　A
（K） 1凸形クロソイド1 2 点　B
（K） ・・ソイ川 2 点　C
（C－K） 1円一・・ソイFi 3 2，3 点A，Bを除く辺AB 辺　AB
（K－K） 1糊称凸形・・ソイドi 3 2，3 ！点…を除く辺BC　1辺・C
（C－K） 惨一・・ソイド」 3 2，3 1点・・Cを除く辺A・1辺竺一























狭　義 広　義 狭　　　　　　義 広　義
〔C） 単　　　　曲　　　　線 2 直　線　　1
〔x） 凸形　ク　ロ　ソ　イ　ド 2 直　線　3
｛K） ク　　ロ　　ソ　　イ　　ト 2 直　線　　2．4
（c一κ） FI　一　　ク　ロ　ソ　イ　　ト 3 2．3 直線L3を除く面4 面　4
　　iκ一κ） 非対称凸形クロソイト 3 2．3 直線2．3．4を除く側面2 側面　2
　　ic－10単一　ク　ロ　ソ　イ　ト 3 2．3　　1直線1．2．4を除く側面1．3側面L3










































































































































































L Tirl r2 δ
91　9・lag9 G， c2 dG G
1 2Z （91十92）／2 A， A2 （G，十G2）／2
7＝1 dd dD
d，　　　　d2 ∂、　…∂、 Dl「　D、 万，　　　1）2
11t　　　　～22 ll2十122 L，　　　　L2　　　　　L1十L2



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































平 面 線 形
（c）1（c－K）1（C＝K）
道路交角1 θ＝60°00’（＝LO47198）
接鮪回転司 τ1；0 τ2＝15000’ δ＝39’11”
外線長i9・－O・1547011・・－O・・6785gl　・・9－0・01・1589－O・16131・i　G1－12…61　G・一　13・4・gl・G－　1．os3］　G－　12・gos
㌶メーター外ll，－011・－o・72・601i（91＋・・）／・－o・161280i　A，－ol　A2－57・sssl（G，＋G・）／・－1・・90・
























外線∋ 91＝0．157997・・一・8捌61d9－o・02621∂9－e・17136・iG1－12…o：・・－14・737・G－・・09s］　G－13・・09パラメーター外線長 　　　rll＝0．511664i　　　　　～2＝0，886227　　　‘ （・1＋・・）／・－O．17110・IA，一・0・・33ん一・0…81（G＋G・）／・－13・68・











撒角／道路交∋ τ1／θ＝0．125 τ2／θ＝O．375 τ1／θ十τ2／θ＝0．500
曲線長の比［ lt　2：1α～22＝L1：LC：L2＝1：2．000000：3．OGOOoO
表2．61⑥の点に対応する線形の計算表






















締＼、 単位平面線形 平 面 線 形（UR・c－K）il（u…c－K）・1（UR，　C＝K） 1（c－K）一（c一κ）・1 （C＝K）
道路交司 θ＝60°00ノ（＝1．047198）










































































































クロソイド長 112＝ 　　　　　　EO　 　 　122＝1，570796．　　　　　　1
112＋…－1・S707961　Ll一o　　　L2；125．664 L，十L2＝125．664
単曲線長～CF1・047・g81　IC・一（0・523598）Ic－　e．・6・soo1　Lcx－83・n61Lc・一（・L888）｜LC＝　20・944
曲 線 ∋Cl，－1・0471gslCl2ニ2・617994 α＝1．832596　CL，＝83．776　CL　2＝209．440
1て
CL＝146．608






単位平面線形 」（UR，　c－K）i！（UR・・c一κ）・1（UR，　C＝＝　K） 平 面 線 形1（c－K）一（c－K）・1（C＝K）
θ＝6000D’（＝1．047198）
接線角，回転角｛ τ1＝22030’ τ2＝37°30’ δ＝2033’54”


































平 面 線 形
（c－K）11（c－・K）・［ （C　＝K）
道路交∋ θ＝60°00’（＝1．047198）











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































接　線　　角 0 θ／6 θ／4 θ／3 θ／2
曲線長の比率 0：1：0 1：2：1 1：1：11：0．5：1 1：0：1
クロソイト長 0 Rθ／3 Rθ／2 Rθ／L5 Rθ
パラメーター 0 R（θ／3）1／2 R（θ／2）12R（θ／1．5）レ2 Rθ1／2
































































































































番号 イ　　　　　　　　　　　　　　　ロ （ぷ） 一（s） A B C
1 （C）1＋（C）2 3 4 2 0 2
② （K）1←（K）、 3 4 0 4 4
3 （K）一（κ）2 3 4 0 2 2
④ （C一κ）1＋（C－K）、 5 6 2 4 6
⑤ 　　　　　　　　一@ 一iK－K）□（κ κ）、 5 6 0 4 4
6 　　一一iC－K）1寸（C－K）、 5 6 2 2 4
⑦ （C・．κ）1＋（C＝K）2 7 8 2 4 6
8 （C）1＋（K）、 　　　　　　　・iK）1＋（C）2 3 4 1 2 3
9 　　　　一ic）1⊥（K）、 一（K）1＋（C）、 3 4 1 1 2
10 （C）1＋（C一κ）、 （C－K）1＋（C）、 4 5 2 2 4
11 　　　　　　　ic）、＋（κ一κ）、 　　一iκ一κ）1＋（c）， 4 5 1 2 3
12 　　　　　　一iC）1＋（C一κ）2 　　一riC κ）1＋（C）2 4 5 2 1 3
13 （C）1＋（C＝K）、 （C＝K）1＋（C）2 5 6 2 2 4
14 　　　　『iK）1＋（K）、 一（K）1＋（K）、 3 4 0 3 3
⑮ （K）1＋（C－K）、 （c一κ）1＋（K）2 4 5 1 4 5
⑯ 　　　　　　一iK）1＋（K－K）2 　　一iK一κ）、＋（κ）、 4 5 0 4 4
17 　　　　　　一iK）1＋（c－K）、 　　一iC－K）1卜（K）、 4 5 1 3 4
⑱ （K）1L（C二κ）、 （C＝K）け（K）2 5 6 1 4 5
19 一（K）1＋（C一κ）、 　　　　　　一ic－K）1＋（K）、 4 5 1 3 4
20 一一．iK）1＋（K－K）、 　　　　　　一@ 一iK－K）、＋（K）2 4 5 0 3 3
21 　　　　　　一黶iK）1＋（c－K）、 　　一一一ic－K）1＋（κ）2 4 5 1 2 3
22 一（κ）、＋（c二K）， 　　　　　　一．iC＝κ）1L（κ）， 5 6 1 3 4
⑳ 　　　　　　　　一iC－K）1＋（K一κ）、 　　一iK－K）1＋（C－・K）2 5 6 1 4 5
24 　　　　　　　　一ic－K）1＋（c一κ）、 　　一iC－K）1十（C一κ）2 5 6 2 3 5
⑳ （C－K）1＋（C＝K）， （C＝K）ハ＋（C－K）2 6 7 2 4 6
26 　　　　　　　　一@ 一iK－K）1＋（C一κ）2 　　一L」　ic－K）1十（K一κ）2 5 6 1 3 4
⑰ 　　一iK－K）げ（c＝K）、 　　　　　　　一ic＝κ）1＋（Kイ）、 6 7 1 4 5












































形 （σR，γ）1 （γ）1 （こノR，Y）2 （Y）2
任　意　の　要 素 工加 x仇1 工m2 x朋2



































迫v素 （σ1～，C）1 （C）膓 （σ1～，c）2 （C）2
道　路　交　角 θ1二32°29’20” 亀；56°02〃20”
外　　線　　長 一91＝0．041583 G、・・　6．582 一92＝0．132775 G2二　70．913
曲　率　半　径 〒＝1．000000 Rl＝　158．292 下r－1．000000 R、＝534．081
接　　　線　　長 一∂1＝0．291368 Dゴ　　46．121 一∂、＝0．532145 D，二　284．209




























































































Dl　　D2 D1 D2 Dl＼、


















































































計　　算　　条 件 τ〕二θ1／2 τ2＝θ2／2
4つの曲線長の比率 1：1：N・Xl八7・X
















































X　　　　の 値 α1／2 α　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
注）　α二（θ2／θ1）（m／nl）である．
　　　　　　　　　　　　表3．16㊧のロ）（K－K）i十（C－K）2の比率
計　　算　　条 件 τ11 θ1／η11，　τ、2二θハ／πZ2，　τ2＝θ2／η
5つの曲線長の比率 ll7π1／7η2：N・Xl八7・X（η一2）／21」V・X


























迫v素 パラメーターを一定 　　　　　　　．1．ﾈ率半径を一定 クロソイド長を一定
パ　　ラ　　メ　ー　　タ　ー AI　ぴ．．A AンA1・α1／2 A、／A、二α瞠
曲　　率　　半　　径 R／R、＝・α1／2 R1／1～2．α




























諸要素 パラメーターを一定 曲率半径を一定 クロソイド長を一定
！＼ ラ　　メ 一　　タ　ー AIん．．・A A、／AI＝α1／2 AンA、・α’／2
@　　　　　．曲 率 半　　径 R、／R、＝αL／2 Rビ．R2－．R R1／R、二α 一
ク ロ　　ソ イ　ド長 L、／乙一αL／2 L2／L1＝α 　　　　　．一一一kl－・L2　L ．　

















迫v素 パラメーターを一定 曲率半径を一定 クロソイド長を一定
パ　　ラ　メ　ー　タ　ー ∠41＝／12＝A A、／A1＝α1／2 A1／A、＝α1／2
曲　　率　　半　　径 R1／R、＝α1／2 R1二R2＝R R1／R2＝α
ク　ロ　ソ　イ　ド長 L、／L1＝α1／2 L2／L1＝α L1二L2＝L
































































































計算条件 τピ・τ2r．τ 計算条件 τ1＝τ、＝τ＝θ1／2
諸要素 パラメーターを一定 諸要素 パラメーターを一定
ノく ラ　　メ 一　タ　ー A］＝A2＝A ノく ラ　メ 一　　タ　ー A1二A2＝A
曲 率 半　　径 R1＝R2＝R 曲 率 半　　径 R1＝R2＝R
ク ロ　　ソ イ　ド長 L1二L2＝ム ク ロ　　ソ イ　ド長 LI＝L2＝L

































怐i公式） θ］ τ1 θ2 τ2 D 要　素
3．24のイ） ，〔〕　　　　’S050 畠／2 　0　　　　1T〔｝40 θ／2 399，483A （s）　（κ）1＋．（K）、 3．28 3．6
3．21のイ） 〃 θ1／3 〃 θ2／3 〃 〃 （s）　（C一κ）1皐（C一κ）23．29 3．7
3．22のイ） ノノ θ1／4 ノノ ぴ／4 一一@　〃 〃 〃 3．8
3．21のイ） 〃 θ．／5 〃 〃 〃 “　　　　　　13．31 3．9
3．21のイ） 〃 θ1／6 〃
θ．／5〕一．
ﾆ2／6 ／ノ 〃 〃 3．32 3．10
3．22の口） 〃 θ1／4 〃 ¢／4 〃 R 一（s）一（C－K）1十（C一κ＞23．33
3．22のハ） 〃 〃 〃 ノノ ” L 〃 3．34
3．25 〃 12°03145”〃 12“03’イ5” ノ！ τとA （s）．・（c－K）…（c　κ）、3．35
3．23のイ） 30c42ノ θ1／2 56°36’ ぴ／4・ 145，210A （S）＝（K）一（C　κ）2 3．36 3コ1
3．23のロ） 〃 ノノ 〃 〃 〃 R 　一is）二（K）ll（C　κ）23．37
3．23のハ） 〃 〃 ” ノノ ノノ L 一（s）＝（K）lr（C　　κ）23．38
3．26 〃 　x）　　　　’P521 〃 15「Q1’
．’．一
ﾑとA （s）・（κ）一（c　lo　23．39
3．23のイ） 32010’ 　人＞　　　1P605 64°20’ 1605’ 399．4831　A（s）＝（K）一（C　K）、 3．40
3．24のイ） 　o　　　　’Q455θ】／2 　人）　　　／R042 θ／2 136，230A （s）二（κ）一（κ）2 3．41 3．12
3．24のロ） 〃 〃 〃 〃 〃 R （s）＝（κ）一（K）， 3．42
























迫v素 （σR，κ）1 （K）1 （〔ノR，K）2 （K）2
道　　路　　交　　角 θ　＝45°50’00”（＝　0．799943） θ　＝　50040’00”　（　＝0．884300　）
接　　　線　　　角 τ＝θ／2＝22055’00” τ＝θ／2　＝　25°2∩’00”
外　　　線　　　長 9＝0．114474 G－・26．673 9・二〇．142197 G－　31．513
パ　　ラ　　メ　ー　タ　ー Z＝0．894395 A・．208．402 ’二〇．940372 A’二208．402
曲　　率　　半　　径 τ・＝1．000000 R＝233．009 τr－1．000000 R＝221．616
接　　　線　　　長 4＝0．831815 D－193．820 ∂＝0．928012 D＝205．663
ク　ロ　ソ　イ　ド長 12＝0．799943 L・・186．394 12　0．884300 L＝195．975
単　　曲　　線　　長 IC＝　　　　0 LC・－　　　　0 ZC－；　　　　0 LC＝　　　　0
曲　　　線　　　長 C／二1．599886 CL＝372．788 α＝1．768600CL二391．952











迫v素 （σR，C－K）、 （c一κ）1 （σR，C一κ）、 （C－K）2
道　　路　　交　　角 θ＝二　45050’00”（二〇．799943　） θ　一　50040／00”　（　＝　0．884300　）
接　　　線　　　角 τ二：θ／3＝　15016’40” τ＝θ／3＝　16053’20”
外　　　線　　　長 9＝0．098524 G＝　27．522 9・＝0．122371 G＝　32．512
パ　　ラ　　メ　ー　　タ　ー Z＝0．730270 A」203．996 Z－；0．767811 、4・二203．996
曲　　率　　半　　径 デ＝LOOOOOO R＝279．343 テ＝1．000000 R＝265．685
接　　　線　　　長 ∂ニー0．693773 Z）＝193．801 ∂＝0．774159 D＝205．682
ク　ロ　ソ　イ　ド長 12＝0．533295 L＝148．972 Z2＝0．589533 L＝156．630
単　　曲　　線　　長 ～C＝0．266648 LC＝　74．486 ZC＝0．294767LC＝　78．315
曲　　　線　　　長 α＝L333240CL＝372．431 α＝1．473835CL＝391．576
















外　　　線　　　長 9＝0．092918 G＝　28．794 θ＝0．ll5395 G＝　34．OlO
パ　　ラ　メ　ー　　タ　ー Z＝0．632433 A二195．980 Z＝0．664944 A＝195．980
曲　　率　　半　　径 亨＝1．000000 R＝309．883 〒＝1．000000 R＝294．732
接　　　線　　　長 ∂；0．625293 D＝193．768 ∂＝0．697975 D－＝205．715
ク　ロ　ソ　イ　ド長 Z2＝0．399972 L＝123．944 ～2＝0．442150 L＝130．316
単　　曲　　線　　長 IC＝0．399972LC＝123，944 ～C一二〇．442150 LC＝］30．316
曲　　　線　　　長 α＝1．199915 CL＝371．833 α＝1．326450 CL＝390．947















外　　　線　　　長 3＝0．090319 G＝　29．941 9＝0．112160 G←・．．35．364
パ　　ラ　　メ　ー　　タ　ー 1＝0．565665 A二187．521 ～＝、0．594744 ・4二187．521
曲　　率　　半　　径 ア＝1．000000 R＝331．505 デ＝1．000000 R＝315．297
接　　　線　　　長 4＝0．584413 D＝193．736 ∂＝0．652551 D＝205．747
ク　ロ　ソ　イ　ド長 ～2＝0．319977 L＝106．074 ／2＝0．353720 L＝111．527
単　　曲　　線　　長 ZC＝0．479966LC＝159．111 ～C＝0．530580 乙C＝167．290
曲　　　線　　　長 α＝1．119920 CL＝371．259 α＝1．238020 CL＝390．344












迫v素 （UR，C－K）1 （c一κ）、 （UR，c－K）、 （c－K）2
道　　路　　交　　角 θ　二45050’00”　（　＝　O．799943） θ一「　50040’00”　（　‘　0．884300）
接　　　線　　　角 τ＝θ／6二．7°38’20” τ＝θ／6＝8°26’40”
外　　　線　　　長 9＝0．088906 G．．　30．905 9・0．IIO401 G’　36．500
パ　　ラ　　メ　ー　　タ　ー ／二〇．516380 A二］79．499 ～・．0．542924 ノ4＝179．499
曲　　率　　半　　径 ㌃・．．LOOOOOO R．347．611 r・1．000000 R・＝330．616
接　　　線　　　長 ∂・．．0．557256 D，193，708 ∂・0．622399 D・＝205．775
ク　ロ　ソ　イ　ド　長 》2・－0．266648 L．　92．690 12．．0．294767 L．．97．455
単　　曲　　線　　長 ～C＝0．533295 LC・185．379 IC一一〇．589533 LC－．．194．909
曲　　　線　　　長 α＝1．066591 CL：－370．758 α＝L179067CL一389．818











迫v素 （σR，c一κ）、 （c…κ）1 （σR，C．κ）2 （C・・κ）2
道　　路　　交　　角 θ　二　45050’00”　（　二　〇．799943　） θ　　　50L〕40’00”　（　一二〇．884300）
接　　　線　　　角 τ＝　θ／4　一　II」27130” τ　：．．θ／4　＝　12040’00”
外　　　線　　　長 9　0．092918 G二．28．051 ソニ0．115395 G＝　34．837
パ　　ラ　　メ　ー　　タ　ー ／．0．632433 A．．190．926 1．0．664944 、4－200，741
曲　　率　　半　　径 アー．1．000000 R．30L891 τ二．LOOOOOO R．301．891
接　　　線　　　長 ゴニ．0．625293 D・．188．770 ∂＝0．697975 D二210．713
ク　ロ　ソ　イ　ド長 ／2＝0．399972 L－120．748 12＝0．442150 L＝133．481
単　　曲　　線　　長 ～C＝0．399972 乙C二120．748 τC・・0．442150 LC＝133．481
曲　　　線　　　長 CL二362．244 α＝1．326450CL＝400．444
















外　　　線　　　長 9＝0．092918 G二・29．537 θ＝0．115395 G＝　33．183
パ　　ラ　　メ　ー　　タ　ー 1．・0．632433 A・＝201．042 ～＝0．664944 A＝19L213
曲　　率　　半　　径 デ・＝LOOOOOO R＝317．886 三一・1．000000 R二287．562
接　　　線　　　長 ∂＝0．625293 D＝198．772 ∂＝0．697975 Z）・200．711
ク　ロ　ソ　イ　ド長 ／2二〇．399972 L＾二127．146 Z2＝0．442150 L＝127．146
単　　曲　　線　　長 ’C』二〇．399972 LC＝127．146 τC＝0，442150 LC＝127．146












迫v素 （σR，C一κ）1 （c一κ）1 （〔〃～，C－K）2 （C一κ）2
道　　路　　交　　角 θ　＝　45050／00”　（　＝　0．799943　） θ　：＝　50040’00”　（　＝　0、884300　）
接　　　線　　　角 τ　＝　（　θ1十θ2）／8＝　12°03’45” τ　・　（　θ1十θ2）／8　－．12003’45”
外　　　線　　　長 9＝0．093698 G＝　28．288 θ＝0．ll4558 G・．　34．585
パ　　ラ　　メ　ー　　タ　ー 1＝0．648892 A＝195．902 Z＝0．648892 A．，195，902
曲　　率　　半　　径 ア＝1．000000 R＝30L903 アー1．000000 R二301．903
接　　　線　　　長 ∂二〇．636097 D＝192．039 ゴー・0．687121 D＝207．444
ク　ロ　ソ　イ　ド長 Z2二〇．421061 L＝127．119 ／2＝0．421061 L一127．ll9
単　　曲　　線　　長 ／C＝0．378882 LC二114．385 ／C＝－0．463239 LC・二139．853
曲　　　線　　　長 α＝1．221004 CL二368．624 α・二1．305361 CL二394．092












迫v素 （σR，K）、 （K）、 （σR，c一κ）2 （c－K）2
道　　路　　交　　角 θ　＝　30042’00”　（　＝　0．535816） θ＝56°36’00”　（　＝0．987856）
接　　　線　　　角 τ＝θ／2＝　15021’00” τ二　θ／4　＝　14009’00”
外　　　線　　　長 9＝0．049366 G＝　　5239 9＝0．147268 G＝　16．279
パ　　ラ　　メ　ー　　タ　ー Z＝0．731995 A＝　77．685 ～二〇．702800 、4＝　77．685
曲　　率　　半　　径 テ＝LOOOOOO R＝106．128 ア＝1．000000 R＝110．537
接　　　線　　　長 ∂；0．545051 D＝　57．845 ∂＝0．790369 D＝　87．365
ク　ロ　ソ　イ　ド長 ～2＝0．535816 L二　56、865 Z2二．0．493928 L＝　54．597
単　　曲　　線　　長 ～C＝　　　　　0 LC＝　　　　0 ノC＝0．493928 LC＝　54．597












迫v素 （u1～，K）1 （K）、 （σR，C一κ）2 （c－K）2
道　　路　　交　　角 θ　　　30042’00”　（　＝　0．535816　） θ　＝　56036’00”　（　＝　0。987856　）
接　　　線　　　角 τ二θ／2＝　15°21’00” τ＝　θ／4＝　14009’00”
外　　　線　　　長 9＝0．049366 G＝　　5．368 9二〇．1472CR G二　16．014
パ　　ラ　　メ　ー　　タ　ー 1・二〇．731995 A＝　79．595 Z＝0．702800 A＝　76．421
曲　　率　　半　　径 〒二LOOOOOO R二108．737 デニ1．000000 R二108．737
接　　　線　　　長 ∂＝0．545051 1）＝　59．267 4＝0．790369 D＝　85．943
ク　ロ　ソ　イ　ド長 」2＝0．535816 乙＝　58．263 」2＝0．493928 L＝　53．708
単　　曲　　線　　長 ZC二　　　　〇 LC＝　　　　0 JC＝0．493928LC＝　53．708
曲　　　線　　　長 CZ二1．071632CL二ll6．526 α＝1．481784 CL＝161．125













迫v素 （UR，K）i （K）1 （σR，C－K）2 （c一κ）2
道　　路　　交　　角 θ　＝　30042’00”　（　＝0．535816　） θ　＝　56036’00”　（　＝　0．987856　）
接　　　線　　　角 τ＝θ／2＝　15021100” τ二θ／4＝　14°09’00”
外　　　線　　　長 9＝0．049366 G＝　　5．111 9二〇．147268 G＝　16．541
パ　　ラ　　メ　ー　　タ　ー 1＝0．731995 、4＝　75．791 Z＝0．702800 ∠4＝　78．939
曲　　率　　半　　径 デ＝1．000000 R＝103．540 〒＝1．000000 R＝112．321
接　　　線　　　長 ∂＝0．545051 Z）＝　56．435 ∂＝0．790369 D＝　88．775
ク　P　ソ　イ　ド長 Z2；0．535816 L＝　55．479 ／2＝0．493928 L＝　55．479
単　　曲　　線　　長 ZC二　　　　〇 LC＝　　　　0 IC＝0．493928LC二　55．479












迫v素　　＼ （〔ノR，K）1 （K）1 （UR，c－K）2　　　　　　（C－K）2
道　　路　　交　　角 θ　二　30042’00”　（　＝．0．535816　）1　　　　　　　θ；　56036100”　（　＝0．987856）
接　　　線　　　角 ・一θ／2二15°21100”@　　…　　　・二θ1／2－15°21’00”
外　　　線　　　長 9＝0．049366 G＝　　5．282 9＝0．149300 G＝　15．974
パ　　ラ　　メ　ー　　タ　ー Z＝0．731995 A＝　78．318 ～＝0．731995 、4＝・78．318
曲　　率　　半　　径 デ＝LOOOOOO R＝106．993 7二1．000000 R＝106．993
接　　　線　　　長 ∂＝0．545051 D・・　58．317 ∂＝0．812138 D＝　86．893
ク　ロ　ソ　イ　ド長 ／ど＝0．535816 L＝　57．329 ／2＝0．535817 ムニ　57．329
単　　曲　　線　　長 ZC＝　　　　　0 LC．　　　　0 IC＝0．452039LC’．・48365
曲　　　線　　　長 α＝．1．071632 CL＝114．657 α＝1．523673 CL・－163．023












迫v素 （UR，K）1 （K）1 （UR，C－K）2 （C－K）2
道　　路　　交　　角 θ　＝　32010’00”　（　＝　0．561414　） θ＝64020’00”　（　＝　1．122828　）
接　　　線　　　角 τ＝θ2／2∴　　16005’00” τ＝θ1／4　＝　16005’00”
外　　　線　　　長 9＝0．054364 G＝　14．583 9・・0．196801 G二　52．793
パ　　ラ　　メ　ー　　タ　ー ～＝0．749276 A＝200．996 ～＝0．749276 A二200．996
曲　　率　　半　　径 ア＝1．000000 R二268，254 テ＝1．000000 R＝268．254
接　　　線　　　長 ∂＝0．572067 D二153．459 ∂＝0．917129 D＝246．024
ク　ロ　ソ　イ　ド長 Z2＝0．561414 L＝150．602 ～2＝0．561414 L二150．602
単　　曲　　線　　長 ～C＝　　　　0 LC二　　　　〇 ZC＝0．561414LC＝150，602
曲　　　線　　　長 α＝1．122828 CL＝301．203 α＝L684242CL＝451．805











迫v素 （UR，K）、 （K）i （σR，K）2 （K）2
道　　路　　交　　角 θ＝　24055／00”　（＝0．434878） θ　＝　30042’00”　（　二　〇．535816）
接　　　線　　　角 τ＝　θ／2　－．12027’30” τ＝θ／2　二二15021’00”
外　　　線　　　長 9二〇．032171 G＝　　4．708 9＝0．049366 G二　　6．509
パ　　ラ　　メ　ー　　タ　ー ～＝0．659453 A＝　96．516 Z＝0．731995 A＝　96．516
曲　　率　　半　　径 アニ1．000000 R＝146．358 〒＝1．000000 R＝131．853
接　　　線　　　長 ∂＝0，439767 D＝　64．363 ∂＝0．545051 D＝　71．867
ク　ロ　ソ　イ　ド長 ～2＝0．434878 乙＝　63．648 Z2二〇．535816 L＝　70．649
単　　曲　　線　　長 ～C＝　　　　　0　　1　　乙C＝　　　　0 ZC二　　　　　〇 LC＝　　　　0
曲　　　線　　　長 CZ　＝0．869756　　　　i　　　　CL＝　127。295α＝1．071632 CL＝］41．298













迫v素 （〔ノR，κ）1 （κ）2 （UR，κ）2 （K）2
道　　路　　交　　角 θ　一一24055’00”　（＝0．434878） θ＝　30（，42’00”　（　二　〇．535816　）
接　　　　線　　　角 τ＝θ／2＝　12027’30” τ一@θ／2　＝　15021／00”
外　　　　線　　　長 9＝0．032171 G＝　　4．450 9＝0．049366 G二・　6．829
パ　　ラ　　メ　ー　　タ　ー ～二〇．659453 A二　91．222 Z二〇．731995 A＝101．257
曲　　率　　半　　径 7＝1．000000 R＝138．330 7二1．000000 R＝138．330
接　　　線　　　長 ∂二〇．439767 Z）二　60．833 ∂＝0．545051 D＝　75．397
ク　ロ　ソ　イ　ド長 Z2＝0．434878 L＝　60．157 ～2＝0．5358］6 L＝　74．119
単　　曲　　線　　長 ／C＝　　　　0 LC＝　　　　0 JC＝　　　　　0 LC＝　　　　0
曲　　　線　　　長 α＝0．869756 CL＝120．313 CZ＝1．071632C乙二148．239















パ　　ラ　メ　ー　　タ　ー ～＝0．659453　　． A＝101．840 1＝0，731995 A二　91．748
曲　　率　　半　　径 〒二1．000000 R＝154．431 〒＝1．000000 R二125．339
接　　　線　　　長 4＝0．439767 Z）＝　67．914 ∂＝0．545051 Z）・．　68．316
ク　ロ　ソ　イ　ド長 ～2＝0．434878 L＝　67．159 ～2＝0．535816 L．二　67．159
単　　曲　　線　　長 ・ZC＝　　　　0 LC＝　　　　0・r．一 　ZC．．．　　　　0－．．・w一一． LC二．　　　0
曲　　　線　　　長 α一．0．869756 CLニー134．318 α．－1．071632 CL・．134．317






















































S形の平面線形 度 C 線形要素と任意の比
一．is）＝（c二K）1＋（c＝κ）2 8　　 6 L、、：LC1：L、2：L、、：LC，：L22
≠P：α　：6：c：∂　．θ（s）＝（C二κ）1＋（C＝κ）2 7
一一is）＝（K－K）1＋（c＝K）27 5 Lll：L12：L211LC2：L22≠P：α16：c　　∂　　　　　一・is）＝（」（一κ）ビト（C＝K）2 6
　　　　　　　　　　一黶is）＝（c＝一κ）1＋（κ一K）、 7 5 Ll，：LC1：L12：L21：L22
|　1：α　　b：c：4　　　　　　　　　　一is）・二（C＝κ）1＋（κ一K）2 6


























































































































































































































































































































































































































































































試算 A ～1二A／R1 4γ1 エλイ1 ∠R‘ XM1
ら＝A／1～2 4γ2 エM2 4R2 xM2 （M，M，）
1 195，226
0．6299990．OlO3550．3140902，022 61，319











0．6649400．0122290．331929 2，397 65，051 622．161475
5 195，980
0．6324320．OlO5250．3157952．0627 61．8895




























55 60 65 70 75 80 85 90
16．げ7 15．σ～ 13．55 ｜2．35 日．35 10．52 9．82 9．22252749234403221132 2049021935　191829　1272943163559
0．OO 2．09 3．91 5．50 6．89 8．12 9．22 10．20
13．29 11・91 ！0◆80 9．88 9．12 8．47 7．92
2205｜720373619　193918　10　1217080416　｝2　｜71521580◆∞ 1．82 3．40 4．79 6．02 7．ll 8．09
lO．62 9．58 8．72 8．0｜ 7．42 6．91
19　1428｜800481655　1915565｜15042514　｜7　13O．OO ㌔58 2．97 4．20 5．29 6．27
8．60 7．80 7．｜4 6．58 6．1！165106t549　151454σ7140445132021上段 D、 0．OO 七39 2．62 3．71 4．68
中段 ε 　　　7◆04P45043　　　6．42P 5837　　　5．9！P3　1202　　　5．47P230　11
0．OO 1．23 2．31 3．29












































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　、@　　　　＼迫v素　　～．＼　 　　　　　　＼　　　　　　　　、 一．　一一・@（σR，C－K）11（〔JR，c－K）1二（σR，C．κ）1 （σR，C一κ）、
道　　路　　交　　角 θ，45u49’59”i ．0．799938） θ．，．50‘ノ40’43”
z　　　　　．．一
















諸要素 （C－K）n （c－」o、2 （C・・κ）1
（C一κ）2
道　　路　　交　　角 θ1二45°49〃59” θ、．50°40’43”




















































































形 （UA，K）1 （κ）1 （UA，K）2 （K）2
道　　　路　　　交 角 θ ＝24°55’00”i＝0．434878） θ＝30°42’00”（＝0．535816）
接　　　　線 角 τ二θ／2＝12°27’30” τ＝θ／2二15°21’00”
外　　　　線 長 η　． 0．048784 N・一 4，708 π一〇．067440 N＝ 6，509
パ　　ラ　　メ　　ー　　タ 一 LOOOOOOA 96，516 1．000000 ノ1・ 96，516
曲　　　率　　　半 径 r 1．516410 R 146，358 r二　1．366130 R．． 13L853
接　　　　　線 長 z 0．666865 τ一 64，363 Z＝0．744611 T・ 71，867
ク　　ロ　　ソ　　イ　　ト 長 ／ 0．659453 L．． 63，648 ／　0．731995 L． 70，649
単　　曲　　線 長 0 0 0 0
曲　　　　線 長 2／ L3189062L 127，296 2～－L4639902L・一 141，298
移　　　　程 量 4γ二〇．011929 4ノ～＝ 1，151 4τ二〇．Ol6301 4R二 1，573
接線角／道路交 角 τ／θ＝0．500000 τ／θ＝0．500000










































































従　　来　　の 方　　法 本　論　文S形の解法 OsterlohのS表による OsterlohのS形の解法 に提案した















2）求めることができる線形要素の数 2 2 6 4 （全部）
2／2
3）S形を構成する線形要素の数Aに 4／4
対して，その曲線長を制御できる 2／2 0／2 4／6 0／4 5／5
線形要素の数8（B／A） 6／6
（全部）
4）計算法に関する簡素化の程度（上 下 中 下 ヒ 上
中下）
5）試算法によらずに直接法で求める
× △ ○ ○ ○
こと．
6）3つの測線を計算条件に組み込む × × × ○ ○
こと．
7）2つの固定した円相互間を2つの ○ △ × × ×クロソイドで結ぶこと．
8）A表のクロソイドを計算条件に組
× ○ ○ × ×
み込むこと．

























































































































































曲線長の記号 L1 L1 L2 LC2 L2





























曲線長の記号 L1 L1 L2 LC2　　　L2










曲線1くの己り’ L1 1．1 L2 Lc2 Z．2



















































































































































































































H 91，675 ε12 ll°33’15” C」L　　　　　　　　　　　　　　641．468
H／2 45，838 ε21 7°37’37” 　一iK）3一D12－H 112，810 ε22 16°06’25”
一D22－H 147，035 L1 86，636 L3 9L719
一D12－H／2 158，647 LCL 86，712 τ3 6°53’43”
一D認一H／2 192，872 L12一乙3 81，399 R3 381，066
X3－H／2 45，748 LC3 91，719 4R3 0，919
El 0，643 L22一乙3 101，590 xλ∬3 45，837
E2 L247 LC2 96，723 x3 91，586























曲線長の記号 Ln LC1 L）2－L3 LC3 L22－L3LC2 L21


































































線形要素の記号 線形要素のｼ　　　称 解　　　　　法 2つの円
①～② 一（K）、 クロソイド OsterlohのS形の解法（その1）円M1と円M2
②～③ 　（K）2 クロソイド
③～④ （C）1 単　曲　線
④～⑤ 　　　　一一黶iK）12－（κ）、 卵　　　形 Osterl・hの卵形の解法 円M2と円M3
⑤～（6） （C）2 単　曲　線 U形の解法
　　・g6）～〔7） 　．一iK）、，一．（K）、 卵　　　形 Osterl。hの卵形の解法 円λ44と円M3
⑦～・8） （C）3 単　曲　線












































































曲線1く㌔己号 11 ‘　　L（］ ∫1 1」 ∫c～ 12
1ド面線形 7ロソイト 甲曲線 ク［」ノイ， クuソイ1 i曲線 クロソイ1・





















































































































接継’回転角1 τ1＝lg°49／51” τ2＝22050’43” δ＝16’24’ノ
外線長191－o・386…1・・－o…572・d・－o・oo879419－o・・913431　G，・33．491、・・－34．2551・c－　O．・611　G－33．・・6
㌶メーター外・・－O・83200011・－O・…000（91＋・・）／2－o・・913321Al－・2・0201　A・一…3・（G，・G・）／・一・・．…


































接綱唖∋ τ、＝19°48’27” τ2＝22°51’21” δ；16’35”
外線長「91－0．・⇒・・－0．39・7Sli，　・・－O．OOSSgel・－0．391329　C，－33．・9S＝…緬一〇・77・…・一…88・
㌶メ＋・外ll1－O・8315111・・－O・893107（91十92）／2＝0．391317　　　　〆11＝　71＿998　 　／12＝　7ア．340　　　　（G1十G2）／2＝　33．883






























































































































曲線長の記号 ∫．o LCo ∫－o L1 LC1 ∫＞1 L2 LC2 L2
’F面線形 クロソイド 単曲線 クロソイド クロソイド 単曲線 クロソイド クロソイド 単曲線 クロソイド
曲　線　　長 46，90042，23246，90052，945 52，94552，945 59，104 59，10459，104
！ベラ　メ　ーター


















　　　i　－38°46t20”　1　　　＋61°30’　　　　　－76°30’道路交角 十85°15’ 一56°30’ ＋3・・45t戟|24・36’2・〃




0 0 ）（ 0 16・・2371 231．596





































































216・・38・・P 186．　360 212．32gl203．057i 145．210 316・・24・・P 1279．576
1・3・・141・i・s・　79sl・5・　795il…　565：1・…651111・　763111s・　6921・7・　36sl・7・　3651・7・　s4sl・7・　8451・4・　263・1
直線区間司 ・7・・444・P 0 ・…11 0 0
1047．999
IM．・132・P 231．　577
曲線長 f 158．　835 177．312 193．4221163・7911113・73・
平面線形 （s）一（c－K）＋（c－K）「（C＝K）
807．090
1 （S）＝（C－K）十（K）
注1）
　2）
　3）
＊印は，改良済区間の状況によってきまる値である．
道路交角の符号は，起点から終点に向かって測線が右に折れるときは＋，左に折れるときは一である．
改良工事の起点から終点にいたる道路中心線の長さは1　038．　667mである．
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　　　　　　　　　　表5．9　実施設計図に示す平面線形
平面線形1（c－K）1（c－K）1（c－K），1（c－K）・1　（c－K）　1（c－K）1（K）
道　路　交　角
　　（θ）
接　　線　　角
（1），回転角
θ＝61028tOO”　　θ＝76°36’00”
（θ＝LO72796）　（θ＝L336922）
τ＝15°22’00”
（1＝0　732392）
r＝19°09’00”
（1＝0　817595）
θ：＝85°19’36”
（θ＝1．489231）
“＝19°48’27”
（～t＝0　831512）
τ2＝22051’21”
（12＝0．893207） δ＝16’35”
θ＝＝56e36’00”　　θ＝30e42’00”
（θ二＝0．987856）　（θ：＝0．535816）
r＝　14°eg’00”
（1＝O、702800）
τ＝15021’00”
（1＝O．731995）
外線長｝G・＝　n・soil　G・　26・・381　G…　33…81・・一・…681　・G－o・・701　G－・3…4・－M91　G・　5．・・9
絃一ター外A－72・2901A－・2・・OI　AI－71・9981A・一・・3・Ol（G，＋・・）／2　・　33・8831・－7768・I　A－・・85
半径’接線長1・一・s・70・1・一・8・4181 ・一・6・587｜ dD－O・・681　R－110．・・1・－106・128
接線長ID－　85・・5　D－loo5651D・－1111・slD・－116・6／万1－11176・万・－115．・・2　D－・7．・6・ID－・7．…
・・ソイド長IL－・・9・IL－・・lo・L，一　s9・s671L・一　69・os・1L，＋・ －12・1・81L－54．597・－56・6・
単曲線長ILC－・2・9451　LC－・9・1011　LC，一・9・0811　LC・一・・86・LC－…4711　LC－54・・9・1　LC－0
曲線∋・L－158・・41・L－177．3121・L，－IS・・SISI…＝・・198・・029CL　・・　193・4221　CL－16⇒CL・　113・・30
移程量AR－1・1801　dR・　i，6401　dRi－　i・n71　dR・一・・81－．＿I　AR　・　1・1211・・－L26・
接線角／道路交角1・／・－o・2sooool・／・－o．2500001　Ti／・－o・・213…／・－o．・6・863・1／ ＋ 鋼50⇒・／・－O・・500・1・／…O．・eOO・
曲線長・比ILCIL。、．oooooolLC！L。、．OOOO。 L，：・C…－11・1・O・6954・1・153・081Lρ三LOOOOOOILα三〇
　図5．6，表56，5．7および表5．8，5．9は，以上の手順で道路路線の形状を求めた選定例である．
これらについて述べよう．
　イ）両側から測点LP、と1．P，における平面線形の区間までは改良ずみであり，道路路線の形状的
な選定をする区間は，改良工事の起点から終点にいたる区間としている．
　ロ）図5．6，表5．6，5．7はペーパーロケーションを示す．ペーパーロケーションは，一般に3～
4回の試算の結果得られる．
　ハ）表5．8，5．9は，現地で測量されたトラバースとこのトラバースに対する道路路線の形状を示
す．これらは実施設計図の平面図に示す．
　二）表5．6，5．7と表5．8，5．9に示した道路路線の形状は，まず1．P2，1．P3と1．　P5，1．P，に対
応するS形を求め，そして，残された1．P，に対応する（C＝K）を内挿法で求めた計算の結果を示す．
　ホ）クロソイドを現地に設置するときに必要となる他の諸要素は，表5．9に示した1とAを用いて
単位クロソイド表から求める．
5．6　（C－K）の従来の解法1）
　3つの計算条件θ，D，　Aを与えて（C－K）を求める従来の計算法は，次のようである．
　イ）θ，A，　R、からD、を求める．ここに，　R、は厳密解Rの第1近似値である．
　ロ）D、がDより大きい（小さい）ときは，R、より小さい（大きい）R2からD2を求める．ここに
R2はRの第2近似値である．
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　ハ）D1，D2とR、，R2およびDを用いた内挿法でR3を求める．ここに，　R，はRの第3近似値であ
る．
　二）イ）～・うの試算を，一般に，2n＋1回繰り返すと，式R2。＋1＝Rが成立する．このR2。＋1を
厳密解とする．なお，Rの近似解Rnを用いて，（C－K）を求めることもできる．
5．7　従来の解法との比較
　本章の5．2に示した（C＝K）の解法（内挿法）と5．3に示した（C－K）の解法Bと従来の解法
・4を比較しよう．
　5．7、1　（C＝K）の解法
　道路交角θと2つの接線長を計算条件とした計算例，または，本論文に提案した望ましい（C＝K），
すなわち，3つの曲線長を等差級数とする計算例の事例はない．
　5．7．2　（C－K）の解法
　解法Bの解法Aに対する長所は，次のようである．
　イ）Bは，直接法である．Aは，試算法である．したがって，　Bの計算法は，　Aの計算法より簡素
化されている．
　ロ）Bは，計算条件からただちに曲線長の比率LC／Lが得られる．　Aは，計算の結果によって始
めてLC／Lが得られる．したがって，　Bは，曲線長を制御できる方法である．Aは，困難である．
5．8　結 三五口口
本論文に提案した新しい解法の概要は，次のようである．
　　イ）（C＝K）の解法（第2章）
　　ロ）補助測線を用いた（C－K）の解法（第2章）
　　・x）S形の解法（第3章）
　　二）U形の解法（第4章）
　　ホ）（C＝K）の解法（第5章）
　　へ）（C－K）の解法（第5章）
　これらの解法を用いると，特殊な計算条件が与えられる場合を除き，一般の道路線の形状的な選定
に十分対応できる．これらの解法と従来の解法を比較しよう．
　イ）曲線長の制御：これらの解法によると，この種の研究における現在の課題，すなわち，交通の
安全性，ならびに，快適性と密接な関係にあるとされている曲線長の制御が可能である．一方，ドイ
ツで開発された円固定法によると，曲線長の制御は極めて困難である．
　曲線長の制御が可能である解法とは，曲線長の比率を計算粂件に組み込むことができる解法，また
は，曲線長の計算結果を待たずに曲線長の比率が得られる解法である．曲線長の制御が極めて困難で
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ある解法とは，曲線長の計算結果を待たなければ曲線長の比率が得られない解法である．
　ロ）計算法の可能化：従来1．P法では，道路路線の形状的な選定における基本的な解法であるS形
の解法（第3章），U形の解法（第4章），（C＝K）の解法（第5章）は，計算不可能であるとさ
れていた．これは，1．P法が，この種の研究における亜流であり，主流でありえなかった最大の理由
である．
　ハ）計算法の簡素化：これらの解法における計算法は，すべて直接法である．ドイツで開発された
解法（円固定法）は，試算法が多い．これらの解法における計算法は，卓上計算機，または，電子計
算機を用いる場合，共に従来の円固定法の計算法より極めて簡素化されている．
参　考　　文　献
1）Horst　Osterloh，　Strassenpla皿ng　mit　Klothoiden，　Bauverlag，1958，　pp．37～41．
2）岡崎，道路中心線の設計法，山海堂，1979
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　以上著者は，道路建設において，もっとも基本となる道路路線の形状的な選定法について，現在の
課題であるとされている事項に関するいくつかの研究を行ない，本論文において，それらを系統的に
論じてきた．ここに，その研究成果を要約して結論としたい．第1章の序論では，本研究の目的，研
究をするための手段（道具），そして，研究の方法について述べた．第2章は，基礎的な理論，第3
章～第5章はその応用である．各章ごとにこれらの研究の成果について述べよう．
　第1章は，本研究の目的，手段（道具）と方法である．まず，本研究の目的について述べよう．道
路路線における曲線部の形状は，2つの線形要素（単曲線とクロソイド）のいくつかの組合せによっ
て決まる．そして，組み合わされたいくつかの線形要素の曲線長の比率と道路交通の安全性，ならび
に，快適性は密接な関係があるとされている．しかし，従来の研究の成果によると，これらの曲線長
の比率を制御することは極めて困難であり，この問題を解決することは現在の課題であるとされてい
る．本研究の目的は，この課題に対して，説得力のある回答を求めることである．
　研究の手段（道具）について述べよう．近代文明は，人類が目に見える世界において，道具を用い
ることによって成立していること，人類は考える世界，すなわち，目に見えない世界を持つ動物であ
ること，および，目に見えない世界と見える世界との間に密接な関係があることは衆知の事実である．
したがって，本研究では，目に見える世界において道具を使うのであれば，目に見えない世界におい
ても道具を使うという方法を用いた．第1章で述べた自由度と計算条件を求める方法は，本論文のす
べてに渉る研究手段であり，道具である．これらの研究の道具なくて本研究は成立していない．従来，
たとえば，自由度4の平面線形を4つの計算条件から求める解法はある．しかし，平面線形の自由度
を求め，そして，計算条件を求める方法について述べたこの種の文献はない．この研究の道具は，目
に見えない考える世界において，最も一般的な道具の1つであるとされている帰納法を用いて，著者
が開発したものである．
　研究の方法について述べよう．いかに望ましい研究の目的と手段（道具）を持っていても，研究の
方法を誤ると望ましい研究の成果を期待することはできない．この種の研究における最もオーソドッ
クスな研究の方法は，自動車の走行軌跡の解析と解析した走行軌跡のうちから，道路路線の形状とし
て望ましい走行軌跡を理論的，ならびに，実験的な方法を用いて選定することである．現在，自動車
の走行上最も理想的な緩和曲線であるとされているクロソイドは，1880年・E・Holbrookによって・
このような研究方法の結果，開発された曲線である．
　著者は本論文の作成にあたって，日本，ドイツおよびスイスの文献を参考にさせていただいた．そ
して，この種の研究成果のほとんど100％はドイツにおいて開発されていることを見出した．ドイツ
における研究の方法は，固定されたいくつかの円相互間をクロソイドで結ぶことによって，単曲線（円
弧）とクロソイドから成立する道路路線の形状を選定するという方法である．要するに，この研究方
法では，道路路線が主であり，自動車の走行軌跡は従である．したがって，道路路線の形状的な選定
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法としてはランダムな研究方法であるといえよう．この研究方法によると，道路交通の安全性，なら
びに，快適性と密接な関係があるとされている曲線長の比率を，計算条件に組み込むことができない．
曲線長の比率は，計算の結果得られることとなっている．ここに，ドイツにおける研究方法による研
究成果の限界がある．著者が本論文に提案した研究方法によると曲線長の比率を計算条件に組み込む
ことができる．従来，制御できる線形要素の数は3であった．本論文では，4～7つの線形要素の曲
線長を制御している．
　具体的にドイツの研究方法と本論文の研究方法について述べよう．写真1．1（P．3参照）に示した
自在定規を用いて，縮尺1／500～1／1000の平面図の上に，概略の道路路線の形状を描くことができ
る．描かれた道路路線には，いくつかの円と道路トラバースが対応する．ドイツの方法は，固定され
たいくつかの円を基本として，これらの円相互間をクロソイドで結ぶ方法であり，一般に円固定法と
呼ばれている．本論文の方法は，道路トラバースを基本として，道路トラパース相互間を単曲線とク
ロソイドで結ぶという方法であり，一般に1．P法と呼ばれている．
　第2章は，本研究における基礎理論である．自動車が任意の角度θだけ方向転換をするときのすべ
ての走行軌跡を解析し，それらのうちから，次のように望ましい走行軌跡を道路路線の形状として選
定するとともに，その解法を示した．
　イ）3つの線形要素（2つのクロソイドと1つの単曲線）から成立する対称形の線形では，単曲線
長のクロソイド長に対する比率は，2．0以内とすること．そして，3つの曲線長を同一とする線形が
最も望ましいことを示した．なお，これらは従来から一般にいわれていることである．
　ロ）非対称形の線形では，3つの曲線長の比率は1：1．5：2．0以内とすること，3つの曲線長は等
差級数とすること，そして，それらの比率は1：1：1に近い程望ましいことを提案した．そして，次
のような公式を提案した．
　イ）単曲線とクロソイドに共通する公式であること．
　ロ）自動車が任意の角度tiだけ方向転換をするときのすべての走行軌跡を表現できる公式であるこ
と．
　この公式は，帰納法と弁証法を用いて開発したものである．
　自動車が任意の角度θだけ方向転換をするときのすべての走行軌跡は，二等辺直角三角柱上の点に
対応し，7種類に分類できること．そして，その単位平面線形は，二等辺直角三角柱上の点と1対1
の対応をすることを示した．
　従来，本章に示した研究については，相当のアプローチがなされている．しかし，自動車が任意の
角度Oだけ方向転換をするときのすべての走行軌跡を掌握するに至っていない．
　第3章は，第2章の応用（その1）である．自動車が連続して2回異方向に任意の角度θ、，θ2だけ
方向転換をするときのすべての走行軌跡（49種類のS形）を解析し，それらのうちから，次のような
望ましいS形を選定するとともに，その解法を示した．
　イ）1≦θ2／θ、≦ンす≒1．41では，2っのクロソイド，または，3つの線形要素（2つのクロソ
イドと1つの単曲線）から成立する2つの線形のS形を選定すること．
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　ロ）ン丁≦θ2／θ、では，θ、側に2つのクロソイドから成立する線形の，そして，θ2側に3つの線
形要素から成立する線形のS形を選定すること．
　ハ）3つの線形要素から成立する2つの線形のS形では，3つの曲線長をそれぞれ同一とするS形
が最も望ましいこと．
　二）S形における4つのクロソイドの大きさはすべて同一とするこど
　そして，さらに，次のような方法を提案した．
　イ）S形における4～6つの線形要素の曲線長の比率を任意の値に制御する解法．
　ロ）S形における諸要素の比率を7つの変数の関数として示す方法．
　なお，文献1）のP117に，　LP法では，　S形の計算は不可能であると書かれている．
　第4章は，第2章の応用（その2）である．自動車が連続して同方向に任意の角度θ、，θ2だけ方向
転換をするときのC形の道路路線の形状は，自動車の走行軌跡と一致しないといわれている．ここに
おいて，6つの線形要素から成立するC形の線形に代えて7つの線形要素から成立するU形（二重の
卵形）の線形を提案し，そして，U形の線形のうちで，7っの線形要素の曲線長をほぼ一定湯する線
形が最も望ましい線形であることを提案するとともに，その解法を示した．
　なお，文献1）のR117に，1．P法では，卵形の計算は不可能であると書かれている．
　第5章は，第2章の応用（その3）である．一般に，n個の測線から成立する道路トラバースに対
して，道路路線の形状を選定する解法を提案した．すなわち，
　イ）まず，与えられた道路トラバースに対して，第3章のS形，または，第4章のU形を，これら
の線形の間に1つの1．Pを残すという方法で順次設置する．
　ロ）残された1．Pには，3つの曲線長を等差級数とする非対称形を設置する．非対称形における3
つの曲線長の比率の限界は1：1．5：2．0とする．
　・う残された1．Pに設置する非対称形の曲線長の比率が1：1．5：2．0を越えるときは，残された1．
Pにおける短い接線長の側に設置されているS形，または，［］i形の性質を用いた片押し方で，対称形
を設置する．そして，残された2つの接線長の差に相当する直線区間を残す．
　以上，第3章～第5章に述べた方法を用いて，道路路線の形状的な選定をすると，特殊な事例を除
き，従来の方法に比べると，より望ましい道路路線の形状的な選定を比較的容易にすることができる．
計算法は，次の2っである．
　イ）数表1，2およびK表を用いて，卓上計算機で求める．
　ロ）本論文に示した公式と計算法を用いて電子計算機で求める．
　以上，道路路線の形状的な新しい選定法を示すとともに，現在の課題であるとされている事項，す
なわち，道路路線の形状をきめる線形要素の曲線長を制御するいくつかの方法を提案した．従来ドイ
ツにおけるこの種の研究の主流は円固定法であり，1．P法は，ほとんど研究の対象となっていなかっ
た．本論文は，研究の主流とされている方法によって提起された課題を研究の亜流とされていた方法
によって解決する方向を示した論文であるといえよう．
　以上に提案した道路路線の形状的な選定法は，ただちに実用に供することができる．高知県では道
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路の建設に採用している．しかし，これらの選定法は，LP法における初歩的な比較的硬い方法であ
るように思われる．たとえば，S形についても，その選定法を定めて実用に供しているのは対称形で
ある．非対称形の線形から成立するS形について，S形を構成する4～6っの線形要素の曲線長を任
意の比率に制御する方法は示している．しかし，この方法を応用して実用に供しているのはU形だけ
である．非対称形の線形から成立するS形の選定法をきめること，および，非対称形のS形を採用す
ることによって，もっと軟らかい道路路線の全搬にわたって流れるような道路路線の形状の選定法を
確立すること．これらは今後に残された課題である．
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